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審査員一同は、所定の口頭試問（平成 28年 11月 15日）と論文審査に基づき、李春霞
氏による本研究が学術的貢献をなしうる独創性を備えた論文であると評価するとともに、
本研究が専修大学大学院経済学研究科における博士（経済学）の学位授与に相応しいもの
であると判断する。 
 
